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“ Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Alloh beserta orang-orang yang sabar “.  
(Terjemahan QS Al Baqorah : 153) 
 
 
” Dan Tuhanmu berfirman : Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku 
kabulkan permohonanmu ”. 
(Terjemahan QS Al-Mu’min : 60) 
 
 
“ Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Kami akan menambah 
(nikmat) kepadamu ”.  
(Terjemahan QS Ibrahim : 7) 
 
” Ada sebuah ruang antara khayalan manusia dan pencapainnya. 
Yang hanya dapat ditempuh oleh kerinduan ” 
( Kahlil gibran ) 
 
“ Rasa sakit mengajarkan kita lebih mengerti akan sebagaian 
kehidupan, berusaha lepas dari rasa itu adalah jalan untuk 
melanjutkan kehidupan ”.  
(Penulis) 
 
”Berusahalah untuk mengerti akan cinta, karena kita tak mungkin 
hidup dalam kesendirian” 
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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan penguasaan konsep operasi 
hitung, (2) meningkatkan hasil belajar melalui pembelajaran berbasis Contextual 
Teaching And Learning (CTL)  sub pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 
pecahan. Subyek penelitian adalah guru matematika sebagai subyek yang 
memberi tindakan, kepala sekolah bertindak sebagai subyek yang membantu 
perencanaan dan pengumpulan data serta siswa kelas IV yang berjumlah 24 siswa 
sebagai subyek yang menerima tindakan. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, test, catatan lapangan dan dokumentasi. Pada 
penelitian ini, analisis data dilaksanakan secara diskriptif kualitatif dengan metode 
alur. Data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan 
selama proses pembelajaran berlangsung yaitu dalam tiga putaran. Hasil 
penelitian tindakan ini adalah terjadi peningkatan penguasaan konsep operasi 
hitung dalam: (1) menjawab pertanyaaan dari guru meningkat menjadi 75%, (2) 
mengajukan pertanyaaan kepada guru meningkat menjadi 79,17%, (3) memberi 
tanggapan atas jawaban siswa lain meningkat menjadi 66.67%, (4) membuat 
kesimpulan materi meningkat menjadi 83,34%, (5) memanfaatkan sumber belajar 
yang ada meningkat menjadi 87,5%. Hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan: (1) latihan mandiri meningkat menjadi 79,17%, (2) latihan terkontrol 
meningkat menjadi 83,34%, (3) tugas mandiri meningkat menjadi 91,67%. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa melalui pembelajaran berbasis Contextual 
Teaching and Learning (CTL) meningkatkan penguasaan konsep operasi hitung 
siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata Kunci: penguasaan, konsep, kontekstual. 
